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各国におけるオーラル・アーカイヴズに
関する報告
Reports on Oral Archives in Various Countries
野本京子 N O M O T O  K y o k o
（東京外国語大学大学院地域文化研究科・教授）
　今回掲載したリストは、前回に引き続き、アジア・アフリカ地域を対象とする各国のオーラ
ル・アーカイヴズの状況について、インターネットで検索した結果をまとめたものである。日本
語と英語で作成されているwebの検索結果をまとめた前回（『史資料ハブ地域文化研究』No.1、pp.90-94参
照）とは異なり、今回は中国語と朝鮮語で作成されているものを検索した。結果として対象地域
は、中国・台湾・韓国ということになっている。検索に際しての手続き、留意点は以下の通りで
ある。
1） 中国語そして朝鮮語で「オーラル・ヒストリー」、「オーラル・アーカイヴズ」を検索
語とし、検索の網にかかったものをリスト化した。
2） 中国語での検索では、個人の回想録・個人史といったものが数多く見られたが、今回
は機関・組織が開設しているwebに限定してリスト化した。
3） 朝鮮語での検索では、伝承や昔話などの文学・文芸関係のほか、音楽関係が数多く見
られたが、これらは今回のリストには入っていない。さらに中国語での検索と同様に、
機関・組織が開設しているwebに限定している。
　上記のように、ここでの検索結果は限定的なものであるということを、あらかじめお断りして
おきたい。とはいえ、例えば中国を対象とするリストを見ると、抗日戦争期の体験の記録化の試
みをはじめ、オーラル・ヒストリー研究に関心がもたれている状況も浮かびあがってくる。オー
ラル・アーカイヴ班の定例研究会（2003年5月27日）での水谷尚子氏の報告（「口述歴史と中国近現代史」）
においても、中国社会科学院の口述歴史班や上海社会科学院の口述歴史班の活動など、近年の
オーラル・ヒストリー研究への関心の高まりが指摘されていたが、リストからもその状況の一端
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がうかがえよう。
　なお今回は新たな試みとして、カンボジアにおけるオーラル史資料収集機関とその活動につ
いて、本班のメンバーである寺内こずえ氏の調査報告を掲載した。本報告はカンボジアにおける
オーラル・アーカイヴズの状況について、関係者へのインタビューもふまえ、具体的に紹介した
ものである。カンボジア・ドキュメンテーションセンターほかの設立背景やその目標そして活動
状況などについて詳細にまとめられており、非常に興味深い内容となっている。詳しくは報告を
読んでいただきたいが、資金の問題を含め、問題点も指摘されており、本COEで私たちの班が
協力・連携できることは何かについても模索・実行していければと考えている。今後もできる限
りということではあるが、各国におけるオーラル・アーカイヴズの状況について、今回のような
個別調査報告を掲載していきたい。
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史
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収
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華
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史
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華
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史
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史
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史
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史
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史
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史
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光
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史
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。
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史
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近
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